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 :ﻣﻘﺪﻣﻪ-1-1
 ﺑﺪون درد ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر ﻓﺮاﻫﻢ آوردن درﻣﺎن  ،ﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ در درﻣﺎن ﻫ
و ﯾﺎ آﻟﺮژي ﺑﻪ ﺑﯽ  ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎصاز ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس، اﺿﻄﺮابﺑﺴﯿﺎري  (1)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 دارﻧﺪ.درﻣﺎن ﻫﺎي وﯾﮋه اي ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران  ،ﭙﺰﺷﮏ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺣﺴﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧ
ﻃﯽ  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻟﯿﺰر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﯿﺰر  اﮐﻨﻮن
ﻣﻮرد  اﻣﺮوزه  ﻟﯿﺰر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ( 2).درﻣﺎن ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﮐﻪ در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آن در زﻣﯿﻨﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
 (3)اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯽ noitaidaR fo noissimE detalumitS yb noitacifilpmA thgiL ﻣﺨﻔﻒ )resaL( واژه ﻟﯿﺰر
 ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  0691در ﺳﺎل  "rodoehT namiaM"ﺗﻮﺳﻂ" "resaL ybuRاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ
 (4).ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 0691ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ ﺟﻮان در اواﺳﻂ ،ﭘﺰﺷﮑﯽﯿﻨﻪ در زﻣ ﮔﺎزي آن ﻣﻌﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻦ ﻟﯿﺰر
ﻧﺸﺮ ﻣﯽ  ،ﻧﻮر را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﺳﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪهﻟﯿﺰر ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ 
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ از ﯾﮏ ﻃﻮل دن و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﺮدن ﭘﺮﺗﻮ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮازي ﮐﺮاز وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن  (5)ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﺗﻮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﺮد،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺰر در ارﺗﺒﺎط  ﻣﻮج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﺰر ﺑﺮاي ﻫﺮﯾﮏ از اﻫﺪاف ، ﺟﺬب ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه
 (6)درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﻟﯿﺰر دﯾﻮد دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ارزان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم 
 level woLﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻮع  dloC resalو resal tfoSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺎم ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻟﯿﺰر 
اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل  ،آنderarfnI (RIN). ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺳﺖ آن ﻣﻮﺟﻮد hgiH  levelو
